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La presente investigación tuvo como objetivo principal general Determinar la 
relación que existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 
2020.   
La cual fue de tipo aplicada, diseño no experimental - transeccional y de nivel 
correlacional. La población y la muestra estuvo constituida por los 40 trabajadores 
de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, como instrumento se utilizó 
dos cuestionarios una para cada variable, con la escala de Likert y ambas de tipo 
cerrada y de opción única.  
Los resultados señalaron que entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral 
existe una correlación positiva baja de (r=0,316) y con un valor de significancia de 
(p=0.047). Es por ello que se concluyó que entre ambas variables existe relación 
positiva baja, esto quiere decir que los factores que inciden en el clima 
organizacional como lo son el liderazgo que puedan tener los jefes para con sus 
subordinados, el sentido de pertenencia que tenga cada uno de los trabajadores y 
la motivación que le puedan dar a cada uno de ellos, hacen que la satisfacción 
laboral que perciben sea buena. Lo cual conlleva a decir que, si la empresa sigue 
trabajando en los factores incidentes en el clima, la satisfacción que perciben sus 
trabajadores va a ir mejorando. 
 
 









The main general objective of this research was to determine the relationship 
between the organizational Climate and the job Satisfaction of the workers of the 
Engineering and Construction company RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020. 
Which was applied type, non-experimental design - transectional and correlational 
level. The population and the sample consisted of the 40 workers of the Engineering 
and Construction company RIOMAR SAC, as an instrument, two questionnaires 
were used, one for each variable, with the Likert scale and both of a closed type and 
with a single option. 
The results indicated that between organizational climate and job satisfaction there 
is a low positive correlation of (r = 0.316) and with a significance value of (p = 0.047). 
That is why it was concluded that there is a low positive relationship between both 
variables, this means that the factors that affect the organizational climate, such as 
the leadership that bosses may have towards their subordinates, the sense of 
belonging that each one has of the workers and the motivation that they can give to 
each one of them, make the job satisfaction they perceive is good. Which leads to 
saying that, if the company continues to work on the factors that affect the climate, 
the satisfaction that its workers perceive will improve. 
 
 










Como bien se sabe, los trabajadores son un recurso estratégico e importante que 
tiene la empresa, es por ello que en la investigación se trabajó con las variables 
Clima organizacional y Satisfacción laboral, ya que éstas se relacionan con el 
desenvolvimiento que puedan tener los trabajadores en su empresa. El hacer 
una investigación sobre estas variables no es nada nuevo, pero aun así no deja 
de ser importante realizarla, ya que al contar con una buena relación entre ambas 
se lograría una buena motivación, compromiso y eficiencia por cada uno de los 
trabajadores. 
En un estudio realizado a nivel mundial acerca del clima organizacional, se 
demostró que aquellos trabajadores que están comprometidos con su trabajo 
pueden mejorar su rendimiento laboral un 30% y sus posibilidades de tener más 
expectativas que las de sus compañeros son el doble (Insight, 2020). Por otra 
parte, En un estudio que realizó Preparing for take off  en el 2013 hasta el 2018, 
afirmó que la cifra de rotación de personal aumentó un 23% y la solución más 
relevante era la mejora continua de clima organizacional en las empresas, esto 
nos quiere decir que es importante mantener a los trabajadores en un buen clima 
y a la vez ir innovando en beneficio de ellos (Ascendo, 2018).  
En la elaboración de un estudio llamado Randstad Workmonitor el cual se realizó 
a trabajadores entre las edades de 25 y 47 años, el 73% se encuentra satisfecho 
con su puesto de trabajo, lo cual se concluyó que para el primer trimestre del año 
2017 hubo un descenso de un 3%  (Randstad, 2018). Por otra parte, se asegura 
que el clima organizacional tiene repercusión directa en el bienestar de cada 
empleado y a la vez se resaltó que el 81% de peruanos afirman que el clima es 
muy importante para el desempeño que puedan tener y el 19% piensa que no 
influye en sus funciones, sin embargo al realizar una encuesta se obtuvo como 
resultado que el 86% de peruanos piensan que si no tienen un buen clima 
organizacional ellos renunciarían (Zumaeta, 2018). 
Por otro lado a nivel nacional, a través de un sondeo aplicado, se demostró que 
para alcanzar una satisfacción laboral cercana a su totalidad, uno de los factores 
considerados más importantes es el dinero. El 44% de los trabajadores se siente 
a gusto con su puesto de trabajo, pero un 5% estaba desconforme ya que no 
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tenían una buena satisfacción laboral (Rubio, 2018). Sin embargo, al realizar una 
encuesta a los peruanos, se obtuvo que el 24% son felices en su trabajo, debido 
a que si el trabajador es feliz, es un 40% más productivo y 80% más innovador y 
creativo (Ibarra, 2020). 
La empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC está dedica a la ejecución 
de proyectos, como edificios solicitados por el sector público y privado, la cual 
está ubicada en el Jr. Larco Herrera Nro 54 en Pacasmayo, en dicha empresa se 
pudo observar que los trabajadores no se sentian del todo satisfechos con las 
percepciones que sentian y a la vez el clima en cual se desempeñaban no era 
del todo cálido para ellos.  
Es por ello, que se planteó la siguiente problemática: ¿Cuál es la relación que 
existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral de los trabajadores 
de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020? 
Justificación de la investigación: Relevancia social, se justificó debido a que a 
través del desarrollo de la investigación los beneficiados serían los trabajadores, 
ya que las variables con las que se trabajó los involucraría a ellos y al desempeño 
que puedan tener. En la implicación práctica, este trabajo se justificó porque 
permitió investigar factores del Clima organizacional que tengan relación con la 
Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción 
RIOMAR SAC. En el valor teórico, se justificó la investigación porque permitió 
conocer la relación que existe entre ambas variables y a la vez con los resultados 
obtenidos se pudo observar la situación de la empresa, además esta 
investigación procura servir como base para las futuras investigaciones que se 
relacionen. En la utilidad metodológica, la presente investigación para la 
recolección de datos, utilizó como instrumento el cuestionario, basado en las 
variables con las que se trabajaron, el cual a futuro podrá ser utilizado como una 
guía para aquellas investigaciones que tengan la misma razón de estudio o 
alguna similitud. 
La presente investigación, pretendió alcanzar el siguiente objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC, Pacasmayo, 2020. 
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Y como objetivos específicos se plantearon los siguientes: Determinar el nivel de 
Clima organizacional de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo, 2020; Determinar el nivel de Satisfacción laboral de los trabajadores 
de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020; 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Liderazgo y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC, Pacasmayo, 2020; Determinar la relación que existe entre la dimensión 
Sentido de pertenencia y la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020; 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Motivación y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC, Pacasmayo, 2020.  
La hipótesis que se planteó en la siguiente investigación fue: Hi: Existe relación 
entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral en los trabajadores de la 
















II. MARCO TEÓRICO 
Se presentan algunos antecedentes a nivel nacional e internacional: 
A nivel Nacional, se toma en cuenta los siguientes: 
Natividad & Zavala (2018), En su investigación titulada: “Clima organizacional y 
su relación con la Satisfacción laboral en los trabajadores administrativos en la 
Constructora Río Bravo S.A.C. en el 2017”. Tuvo como fin encontrar la relación 
entre las variables planteadas. Fue un estudio correlacional, su población y 
muestra fueron el total de trabajadores, su instrumento un cuestionario. Su 
resultado fue que hay una relación positiva modera de (r=0.571). Se concluyó 
que la satisfacción es un factor que se debe tomar en cuenta ya que es de suma 
importancia para mejorar el clima que puedan percibir los trabajadores.   
 
Mariños (2018), En su investigación titulada: “El Clima laboral y su influencia en 
la Motivación de los colaboradores administrativos en una empresa constructora, 
Cajamarca 2018”. Tuvo como fin encontrar la relación entre las variables 
planteadas. De estudio no experimental, su población y muestra fueron 30 
colaboradores, el instrumento empleado un cuestionario. Los principales 
resultados fueron que, el clima laboral tuvo una significancia de (r=0.936) y la 
motivación un (r=0.912). Se concluyó que el 61% sienten un nivel alto del clima 
y el 39% un nivel alto de motivación, por lo que se debe buscar y mejorar los 
factores incidentes en el clima. 
 
Chávez (2016), En su investigación titulada: “El Liderazgo y su influencia en el 
Desempeño laboral del personal de campo de la empresa Constructora André 
Anghelos S.A.C Sucursal Cajamarca – 2016”. Tuvo como fin encontrar la relación 
entre las variables planteadas.  Fue un estudio descriptivo, su población y 
muestra fue de 20 colaboradores, su instrumento empleado fue un cuestionario. 
Se concluyó que hay una correlación positiva alta de (r=0.896) y que el liderazgo 
que pueda haber por parte de jefes de área es un factor positivo para la empresa 





A nivel Internacional, se toma en cuenta los siguientes antecedentes: 
Pupo, Velázquez, & Tamayo (2017), En su tesis titulada: “Relación entre Clima 
organizacional y Satisfacción laboral en empresas holguineras”. Su objetivo fue 
analizar el vínculo existente entre las variables en las dos empresas. Su estudio 
fue no experimental, su población y muestra fue el total de trabajadores, su  
instrumento fue elaborado por una revisión teórica y metodológica del constructo 
clima organizacional. El principal resultado fue la relación estrecha con valores 
de más de (r=0.7) en ambas variables, concluyendo que el vinculo mostrado en 
ambas variables es importante para tener satisfechos a los trabajadores. 
 
Valderas & Jiménez (2016), En su investigación titulada: “La Satisfacción laboral 
con respecto a los Beneficios laborales en la Cámara Chile de Construcción”. Su 
objetivo fue determinar la satisfacción del trabajador. Fue de estudio descriptivo, 
su población y muestra de 473 trabajadores, su instrumento empleado fue un 
cuestionario. Se concluyó que, los beneficios brindados si son influyentes en la 
satisfacción de los trabajadores con una correlación positiva moderada de 
(r=0.43), ya que de esa manera generan que los trabajadores sean más 
productivos. 
 
Carrillo & Fernández (2018), En su investigación: “Sentido de pertenencia y 
Compromiso organizacional de colaboradores posterior a un proceso de 
integración empresarial”. Tuvo como fin encontrar la relación entre las variables 
planteadas. Su estudio fue no experimental – transeccional, su población fue de 
145 colaboradores y su muestra de 105 colaboradores, su instrumento fue un 
cuestionario. Se concluyó que existe una relación positiva baja de (r=0.345) y de 
acuerdo a como aumenta el sentido de pertinencia de los trabajadores es mejor 
su compromiso organizacional.  
 
Pupo, Velázquez, & Tamayo (2018), En su investigación titulada: “Impacto de los 
Factores externos en el Clima organizacional de empresas constructoras”. Su 
objetivo fue estudiar el impacto de los factores externos en el clima. Su estudio 
fue cuantitativo, su población de estudio fueron 3 empresas y su muestra de 186, 
194 y 159 trabajadores representantes de cada empresa, su instrumento fue un 
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cuestionario. El principal resultado fue que mientras más inseguro sea el entorno 
en el que se desenvuelve la organización, la apreciación del clima será más 
desfavorable. Se concluyó que hay una correlación positiva muy alta de (r=0.94) 
en ambas variables  . 
En el presente trabajo se tomará en cuenta la teoría para definir lo siguiente: 
Como primera variable: Clima organizacional, es la cualidad del ambiente 
generado por emociones y comportamientos de los miembros de una 
organización. Es propicio cuando existe la satisfacción de elevación moral y de 
necesidades personales. (Chiavenato, 2019). Por otra parte, Sánchez , Aguirre , 
y Martínez (2016), aseguran que es el ambiente laboral, el cual puede ser 
favorable o no y en el que los trabajadores se desempeñan. Así mismo, son 
aquellas percepciones que tienen los trabajadores de forma personal o grupal de 
la organización en donde laboran (Rosas & Preciado, 2017). 
Como primera dimensión se considera: El Liderazgo es un proceso de mucha 
participación e interacción y a la vez compartido, en el cual los participantes de 
los equipos se desenvuelven en un proceso en conjunto, lo que involucra crear 
una visión, dirección y estrategias para alcanzar una meta, instruyendo a las 
personas y a la vez motivándolas (French, 2017). 
Como indicadores se tiene: La dirección es aquella que incluye a todas las 
personas a trabajar, para que de esa manera entre todas puedan cumplir los 
objetivos organizacionales (Robbins & Coulter, 2017). Un segundo indicador, el 
trabajo en equipo es muy importante ya que es la interacción entre un conjunto 
de personas las cuales comparten información, ayudan a que cada integrante 
sea más eficaz, eficiente y que tomen decisiones con el fin de alcanzar un 
objetivo en común (Robbins & Coulter, 2017). Como último indicador la solución 
de conflictos se basa en la comunicación entre las personas involucradas, para 
que entre éstas puedan buscar sugerencias y solución al desacuerdo generado, 
para que de esa manera puedan convivir en armonía (Robbins & Coulter, 2017). 
Una segunda dimensión, Sentido de pertenencia es definido como aquel 
trabajador que se identifica con la empresa, que está comprometido y contribuye 




A la vez se consideran los siguientes indicadores: El compromiso organizacional, 
es la identificación del trabajador con la empresa, el cual contribuye al 
cumplimiento de los objetivos, por lo que la relación que hay entre la empresa y 
el empleado es muy importante (Chiavenato, 2019). La identificación es muy 
importante, debido a que es el compromiso por parte del trabajador para con su 
organización, ya que si hay motivación ellos cumplen con todas las metas 
trazadas (Chiavenato, 2019). Finalmente, un tercer indicador, El apoyo 
organizacional, se basa en ofrecer apoyo y compromiso para el trabajador, por 
lo que la organización debe brindar a sus trabajadores una infraestructura sólida, 
capacitaciones, incentivos y reconocimientos para que se sientan fundamentales 
en la organización (Robbins & Coulter, 2017). 
Como última dimensión se tiene a la Motivación, es el conjunto de aspectos 
materiales y psicológicos que satisface necesidades básicas y a la vez incita a la 
persona a actuar para obtener un mejor resultado en la empresa (Robbins, 2017). 
Sus indicadores considerados son: Recompensas, son los beneficios que una 
empresa pone a disposición de sus colaboradores. Una persona puede ser 
recompensado no sólo por su contribución personal sino también por el 
cumplimiento de metas (Chiavenato, 2019). Y como segundo indicador, el 
reconocimiento es aquello que se debe ganar y promover a través de los actos 
realizados por un individuo o por medio de una lucha entre horizontes de sentido 
(Taylor, 2017). 
Como segunda variable: La Satisfacción laboral es el nivel de bienestar que 
cualquier persona o individuo experimenta en su trabajo a raíz de diversos 
factores que puedan influir (Boada, 2017). Así mismo, Price & Muelles (2016), 
conceptualizan a la Satisfacción laboral como la altura en el cual a las personas 
les gusta el trabajo en donde se encuentra. Por lo que la satisfacción también 
está definida como aquella actitud que se tiene en el trabajo, la cual está 
relacionada con percepciones de los trabajadores (Robbins & Judge, 2017). 
Como primera dimensión se considera: Las condiciones de trabajo, se refiere a 
toda aquella consideración que pueda haber en el empleo, de las diversas 
situaciones y en los efectos que puedan percibir los miembros o individuos 
implicados (Prieto, 2017).  
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Como indicadores se tiene: La infraestructura, son las estructuras que conforman 
la creación de una empresa. En la que se encuentran los activos fijos y lo 
necesario para la fabricación de los productos (Corvo, 2019). Como segundo 
indicador, El equipamiento son elementos que complementan a la estructura, los 
cuales se utilizan para el uso de toda aquella persona que lo necesite para un fin 
(Doménech & Viñas, 2017). Y, por último, El mantenimiento que es aquello que 
se conserva en buen estado, para que ésta tenga un buen funcionamiento y de 
esta manera evitar algún fallo (Medrano, González, & Díaz, 2017). 
Como segunda dimensión: La Relación interpersonal es aquella que está 
centrada en el trabajo en equipo, basada en la confianza recíproca entre las 
personas donde muestren su participación y compromiso grupal de manera que 
ellas mismas sientan responsabilidad en lo que deciden y de lo que hacen en su 
centro de trabajo (Chiavenato, 2019). 
Como indicadores se considera, La Comunicación es la relación entre personas 
donde transmiten, reciben e intercambian mensajes por eso es importante que 
las organizaciones fomenten a los empleados y soliciten que presenten 
sugerencias y opiniones sobre asuntos de trabajo (Novoa, 2018).  El desarrollo 
de habilidades es cuando se empieza a usar o se pone en prácticas todas 
aquellas habilidades que pueda tener una persona (Urquía, 2016). Y, por último, 
El alcance de objetivos es la razón de ser del proyecto, este se puede dar a corto 
o a largo plazo, con el fin de obtener un resultado beneficioso (Calle, 2019).  
Como última dimensión, los beneficios laborales que son todas aquellas 
remuneraciones a parte del sueldo que recibe el trabajador, es decir son las 
compensaciones que por ley debe recibir un trabajador (Bumeran, 2019).   
Como indicadores se tiene: Las remuneraciones son todos aquellos pagos o 
retribuciones que se le da a un trabajador, en función a las labores que 
desempeñe en la empresa (Runa, 2017). Y, por último, La posibilidad de 
ascenso, que es cuando al trabajador se le promueve de puesto por uno más 






3.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación es de tipo Aplicada. De acuerdo a Hernández, Fernández, & 
Baptista (2016), aseguran que una investigación aplicada es aquella que 
resuelve problemas prácticos, soluciona problemas detectados en un área y 
está ligada a la aparición de problemas o necesidades concretas. La 
investigación buscó resolver el problema planteado en un tiempo 
determinado, a través de teorías relacionadas a las variables estudiadas y 
sus dimensiones. 
El diseño de la investigación es el no Experimental transeccional – 
Correlacional. De acuerdo a Hernández et ál. (2016), definen a una 
investigación no experimental, como aquella que no varía intencionalmente 
sus variables independientes. Es así que, el objetivo de la investigación fue 
observar el fenómeno tal y cómo se muestra. 
Hernández et ál. (2016), definen al diseño transeccional como aquel que, 
recolecta datos en un momento determinado, describe las variables y analiza 
su relación. Por lo que la investigación se realizó en un periodo determinado 
de 5 meses (agosto – diciembre).  
Así mismo Hernández et ál. (2016), definen al diseño correlacional, como 
aquel que busca medir la relación que hay entre dos o más variables. Debido 













3.2 Variables y operacionalización  
Clima organizacional (V1) 
Definición conceptual: Clima organizacional es la cualidad del ambiente 
generado por emociones y comportamientos de miembros en una 
organización. Es propicio cuando existe la satisfacción de elevación moral y 
necesidades personales, y poco propicio cuando no se logra satisfacer esas 
necesidades (Chiavenato, 2019). 
Definición Operacional: 
El clima organizacional se midió mediante sus dimensiones e indicadores que 
se presentaron en la tabla, se aplicó un cuestionario a los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, a través de la escala de 
Likert. (Ver anexos) 
Como indicadores se consideró la dirección, el trabajo en equipo, solución de 
conflictos, compromiso organizacional, identificación, apoyo organizacional, 
recompensa y reconocimiento. 
Satisfacción laboral (V2) 
Definición conceptual: La Satisfacción laboral es el nivel de bienestar que 
cualquier persona o individuo experimenta en su trabajo a raíz de diversos 
factores que puedan influir” (Boada, 2017). 
Definición Operacional:  
La Satisfacción laboral se midió mediante sus dimensiones e indicadores que 
se presentaron en la tabla, para el cual se aplicó un cuestionario a los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, a través 
de la escala de Likert. (Ver anexos) 
Indicadores: infraestructura, el equipamiento, el mantenimiento, la 
comunicación, el desarrollo de habilidades, alcance de objetivos, 
remuneración y posibilidad de ascenso. 
Escala de medición: Ordinal, debido a que se utilizó una encuesta con la 
escala de tipo Likert. 
 
3.3 Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 
Sánchez , Reyes , & Mejía (2018), define a la población como toda aquella 
totalidad de un grupo en el que tienen características en común. Por lo que 
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la población estuvo conformada por 40 trabajadores de la empresa 
Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC. 
Criterios de selección 
Como criterios de inclusión: se consideró a los trabajadores de ambos sexos 
que laboran en la empresa. 
Como criterios de exclusión: no se consideró a las personas que están 
realizando prácticas. 
Muestra 
López & Fachelli (2017), define a la muestra como aquella parte de un total 
de la población, la cual es seleccionada y sometida a observación para 
conseguir resultados legítimos. Por lo que la muestra para el estudio estuvo 
constituida por el total de la población, debido a que es un grupo pequeño. 
La unidad de análisis: Un trabajador de la empresa Ingeniería y 
Construcción RIOMAR SAC. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La técnica, son procedimientos que permiten al investigador recolectar 
información necesaria (Terán, 2020). Se utilizó como técnica una encuesta. 
Instrumento  
Los instrumentos, son los medios que recolectan y almacenan información 
(Aguilar, 2016). Como instrumento se utilizó un cuestionario, el cual fue de 
tipo cerrado y opción única. (Ver anexos) 
Validez y confiabilidad  
Validez  
Para la validez del cuestionario, se sometió a juicios de expertos, dos 
profesionales de la línea de investigación y un metodólogo. 
Confiabilidad  
Se utilizó la técnica de alfa de Cronbach para el cual se obtuvo en el 
instrumento de la variable Clima organizacional de 0,873 y para el 





Se solicitó permiso al gerente para la aplicación del instrumento, se 
seleccionó una muestra poblacional, en este caso, de la empresa Ingeniería 
y Construcción RIOMAR SAC, con la que se trabajó y se les realizó un 
cuestionario para ambas variables, para la recolección de información.  
 
3.6 Método de análisis de datos 
Después de aplicar las encuestas en la empresa Ingeniería y Construcción 
RIOMAR SAC, se utilizó el programa SPSS versión 25, en donde se 
procesaron los datos para obtener los resultados de la investigación. Los 
resultados son expresados a través de tablas y gráficos. 
 
3.7 Aspectos éticos 
Toda información que se recopiló, fue utilizada única y exclusivamente con 
fines del desarrollo de la investigación, salvaguardando las respuestas del 
trabajador, manteniendo su anonimato, mostrando discreción y 
confidencialidad, asimismo, los trabajos citados fueron referenciados 















Ho: Los datos procesados siguen una distribución normal. 
H1: Los datos procesados no siguen una distribución normal. 
 
Tabla 1  
Prueba de Normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Clima 
organizacional ,156 40 ,015 ,880 40 ,001 
Satisfacción 
laboral 
,201 40 ,000 ,901 40 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Datos obtenidos de la muestra. 
Debido a que la muestra con la que se trabajó fue mayor a 35 se analizó con la 
prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. Se tuvo como resultado estadístico 
que el Clima organizacional tiene un nivel de significancia de (p=0,015) y la 
Satisfacción laboral tiene un nivel de significancia de (p= 0,000), ambas menor a 
0,05, esto nos quiere decir que se acepta H1 (los datos procesados no siguen una 
distribución normal), por lo que como prueba de hipótesis se utilizó la prueba de 















Determinar la relación que existe entre el Clima organizacional y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo, 2020. 
Ho: No existe relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 
2020 
H1: Existe relación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral de los 




Correlación entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 
2020. 












Sig. (bilateral) . ,047 






Sig. (bilateral) ,047 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la muestra. 
En la tabla 2 se observa que entre el Clima organizacional y Satisfacción laboral 
existe una correlación positiva baja de (r=0,316) y con un valor de significancia de 
(p=0.047) siendo este valor menor a 0,05, se aceptó la H1, es decir que existe 







Objetivo específico 1 
Determinar el nivel del Clima organizacional de la empresa Ingeniería y 
Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo,2020. 
 
Tabla 3  
Nivel del Clima organizacional de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC, Pacasmayo,2020 
NIVEL TRABAJADORES % 
Bajo 5 13% 
Medio 20 50% 
Alto 10 38% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos extraídos de la muestra.     
     
Figura 1. Nivel del Clima organizacional de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la figura 1, el 38% de los trabajadores que formaron parte de la muestra de 
la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, indicaron que el nivel del 
Clima organizacional es alto, esto quiere decir que a los trabajadores se les da una 
buena motivación y se sienten identificados con la empresa, el 50% indicaron que 
el Clima organizacional es medio, esto deduce que la motivación que se les brinda 
no es del todo la adecuada, no tienen un buen líder para el apoyo de su trabajo o 
no se sienten satisfechos con los reconocimientos percibidos  y el 13% indicaron 
que es bajo, es decir que no están del todo a gusto con todo lo que perciben en el 














Objetivo específico 2 
Determinar el nivel de Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa 
Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo,2020. 
 
Tabla 4  
Nivel de Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y 
Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo,2020 
NIVEL TRABAJADORES % 
Bajo 3 8% 
Medio 22 55% 
Alto 15 38% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Datos extraídos de la muestra. 
                   
Figura 2. Nivel de Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC 
Fuente: Elaboración propia. 
Según la figura 2, el 38%, indicaron que la Satisfacción laboral es alta, es decir, que 
se siente conformes con las condiciones que tienen para desempeñarse y el 55% 
indicaron que su satisfacción es media, esto conlleva a deducir que en la empresa 
no les dan todas aquellas facilidades y comodidades para que puedan trabajar y el 
8% indicaron que su satisfacción es baja, es decir, el lugar y las condiciones en que 















Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Liderazgo y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo, 2020. 
Ho: No existe relación entre Liderazgo y Satisfacción laboral de los trabajadores de 
la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 2020.  
H1: Existe relación entre Liderazgo y Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 2020. 
 
Tabla 5  
Correlación entre la dimensión Liderazgo y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 
2020. 









Sig. (bilateral) . ,358 






Sig. (bilateral) ,358 . 
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la muestra. 
Según la tabla 5, se observa que existe un coeficiente de correlación positiva muy 
baja de (r=0,149), con un valor de significancia de (p=0,358), siendo este valor 
mayor a 0,05 se aceptó Ho, es decir, no existe relación entre el Liderazgo y la 
Satisfacción laboral. Esto quiere decir que, si no hay un buen líder que sepa guiar, 
trabajar en equipo y solucionar los conflictos que se pueden presentar, la 
satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción 








Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Sentido de pertenencia y la 
Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción 
RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020. 
Ho: No existe relación entre Sentido de pertenencia y Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 
2020. 
H1: Existe relación entre Sentido de pertenencia y Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 
2020. 
 
Tabla 6  
Correlación entre la dimensión Sentido de pertenencia y la Satisfacción laboral de 
los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo,2020 












Sig. (bilateral) . ,048 






Sig. (bilateral) ,048 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la muestra. 
Según la tabla 6, se observa que existe un coeficiente de correlación positiva baja 
de (r=0,314) y con un valor de significancia de (p=0,048), siendo este valor menor 
a 0,05 se acepta H1, es decir, existe relación entre el Sentido de pertenencia y la 
Satisfacción laboral. 
Esto quiere decir que, a más compromiso por parte de los trabajadores, más apoyo 
tengan y más identificados estén, su satisfacción va a ir aumentando en conjunto 





Objetivo específico 5 
Determinar la relación que existe entre la dimensión Motivación y la Satisfacción 
laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo, 2020. 
Ho: No existe relación entre Motivación y Satisfacción laboral de los trabajadores 
de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 2020. 
H1: Existe relación entre Motivación y Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 2020. 
 
Tabla 7  
Correlación entre la dimensión Motivación y la Satisfacción laboral de los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC Pacasmayo, 
2020. 









Sig. (bilateral) . ,050 






Sig. (bilateral) ,050 . 
N 40 40 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la muestra. 
Según la tabla 7, se observa que existe un coeficiente de correlación positiva baja 
de (r=0,313) y con un valor de significancia de (p=0,050), siendo este valor menor 
a 0,05 se aceptó H1, es decir, existe relación entre la Motivación y la Satisfacción 
laboral.  
Esto quiere decir que, si se les recompensa a los trabajadores y a la vez se le hace 







A través del tiempo, el Clima organizacional ha llegado a ser un tema muy 
importante en toda empresa, debido a que el impacto que genera en la 
Satisfacción laboral de los trabajadores.  
Al culminar todas las pruebas estadísticas y análisis, en la tabla 2 sobre el 
objetivo general Determinar la relación que existe entre el Clima organizacional 
y la Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y 
Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020, se observó que existe una 
correlación positiva baja (r=0.316) entre el Clima organizacional y la Satisfacción 
laboral, esto conlleva a decir que los trabajadores no se sienten del todo 
satisfechos con todas aquellas condiciones que reciben para hacer su trabajo, 
con las relaciones que tienen entre compañeros y jefes, con sus beneficios 
laborales que perciben cada cierto tiempo, y a la vez que no cuentan con un buen 
líder que sepa guiarlos en el desempeño de su trabajo o que su motivación no 
es del todo la indicada, es por ello que se debe tomar más en cuenta todos 
aquellos factores influyentes en el Clima y en la Satisfacción de los trabajadores. 
Así mismo este resultado se asemeja con la tesis de Natividad & Zavala (2018) 
en su investigación titulada: Clima organizacional y su relación con la satisfacción 
laboral en los trabajadores administrativos en la Constructora Río Bravo S.A.C. 
en el 2017, tuvo como resultados que existe correlación positiva moderada 
(r=0.571) entre el Clima organizacional y la Satisfacción laboral.  
El Clima organizacional es la cualidad del ambiente generado por emociones y 
comportamientos de miembros en una organización (Chiavenato, 2019) y la 
Satisfacción laboral es el nivel de bienestar que cualquier persona o individuo 
experimenta en su trabajo a raíz de diversos factores que puedan influir (Boada, 
2017).  
En la figura 1 sobre el objetivo específico Determinar el nivel de Clima 
organizacional de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, 
Pacasmayo, 2020, se pudo observar que el 83% de los trabajadores indicaron 
que el Clima organizacional que perciben es alto, es decir que los trabajadores 
se sienten a gusto, motivados y comprometidos con la empresa, el 50% de los 
trabajadores indicaron que el Clima Organizacional que perciben es medio, es 
decir que no están del todo satisfechos con todo lo que asumen por parte de la 
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empresa y el 13% de los trabajadores indicaron que el clima organizacional es 
bajo, es decir que ellos asumen que en la empresa no perciben un clima 
adecuado para ellos y por ende, ellos no pueden desempeñarse de mejor 
manera. Así mismo lo corrobora Mariños (2018), en su investigación titulada: El 
Clima laboral y su Influencia en la Motivación de los colaboradores 
administrativos en una empresa constructora, Cajamarca 2018, donde concluyó 
que hubo un nivel de 61% por lo que brindar un buen Clima a los trabajadores es 
importante e influyente en ellos para que puedan desempeñarse de mejor 
manera y a la vez este debe ser agradable y cálido para que de esa manera ellos 
puedan trabajar y sentirse satisfechos.  
El Clima organizacional es definido como la cualidad del ambiente generado por 
emociones y comportamientos de miembros en una organización (Chiavenato, 
2019).  
En la figura 2 sobre el objetivo específico Determinar el nivel de Satisfacción 
Laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC, Pacasmayo, 2020, se pudo observar que el 38% de los trabajadores 
indicaron que su satisfacción laboral es alta, es decir que el bienestar que 
experimentan a raíz de las condiciones que tienen para trabajar, sus relaciones 
interpersonales dentro de la empresa y sus beneficios laborales los tienen muy 
satisfechos y conformes, el 55% indicaron que su satisfacción laboral es medio, 
es decir que los factores que inciden para su satisfacción no son del todo los 
adecuados o les falta complementarlos y el 8% indicaron que su satisfacción es 
baja, es decir que los factores incidentes en su satisfacción no se ve reflejado en 
ellos y es por ello que debe de tomar en cuenta otros aquellos factores que sean 
incidentes en ellos para que su satisfacción vaya aumentado. Así mismo este 
resultado se asemeja con el de Mariños (2018), en su investigación titulada: El 
Clima laboral y su Influencia en la Motivación de los colaboradores 
administrativos en una empresa constructora, Cajamarca 2018, donde se 
concluyó que la satisfacción tiene un nivel de 39% y que lo que puedan sentir o 
percibir los trabajadores es importante y que es necesario trabajar mucho en eso 
para que de esa forma haya éxito en la empresa.  
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La satisfacción es el nivel de bienestar que cualquier persona o individuo 
experimenta en su trabajo a raíz de diversos factores que puedan influir (Boada, 
2017). 
En la tabla 5 sobre el objetivo específico Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Liderazgo y la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020, se pudo 
observar que existe una correlación positiva muy baja  (r=0.149) entre el 
Liderazgo y la Satisfacción laboral, es decir que los trabajadores no están del 
todo satisfechos con la dirección que les da su líder, con el trabajo en equipo que 
pueda haber o con la forma de solucionar aquellos conflictos presentados. Así 
mismo se asemeja a Chávez (2016), en su investigación titulada El Liderazgo y 
su Influencia en el Desempeño laboral del personal de campo de la empresa 
Constructora André Anghelos S.A.C Sucursal Cajamarca – 2016. Concluyó que 
el Liderazgo es un factor influyente para el desempeño y para la satisfacción que 
puedan tener los trabajadores con una correlación de (r=0.896). 
El Liderazgo es definido como aquel proceso de participación e interacción entre 
los integrantes de un equipo (French, 2017). 
En la tabla 6 sobre el objetivo específico Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Sentido de pertenencia y la Satisfacción laboral de los trabajadores 
de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020 se 
pudo observar que existe una correlación positiva baja (r=0.314) entre el Sentido 
de pertenencia y la Satisfacción laboral, es decir que los trabajadores no se 
sienten del todo identificados y comprometidos con la empresa y que a la vez no 
sienten mucho el apoyo necesario para que puedan desempeñarse en su trabajo 
y para que de la misma manera sienta una satisfacción más completa. Así mismo 
se asemeja a Carrillo & Fernández (2018), en su investigación titulada Sentido 
de pertenencia y Compromiso organizacional de colaboradores posterior a un 
proceso de integración empresarial, obtuvo como resultado una correlación 
positiva baja (r=0.345), es decir que conforme aumente su sentido de pertenencia 
de los trabajadores se sienten más satisfechos con todos aquellos factores que 




El sentido de pertenencia es definido como aquel trabajador que se identifica con 
la empresa, que está comprometido y a la vez contribuye a la organización 
(García, 2017). 
En la tabla 7 sobre el objetivo específico Determinar la relación que existe entre 
la dimensión Motivación y la Satisfacción laboral de los trabajadores de la 
empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC, Pacasmayo, 2020, se pudo 
observar que existe una correlación positiva baja (r=0.313) entre la Motivación y 
la Satisfacción laboral, es decir que los trabajadores no se sienten del todo 
motivados con las recompensas que puedan recibir por parte de la organización 
y el reconocimiento no es como ellos esperan por lo que no logran una 
satisfacción laboral total o plena. Así mismo se asemeja al estudio de Valderas 
& Jiménez (2016), en su investigación titulada La satisfacción laboral con 
respecto a los beneficios laborales en la Cámara Chile de Construcción concluyó 
que las recompensas son un factor muy influyente en la satisfacción que puedan 
sentir los trabajadores con una correlación (r=0.43), lo que se debe de tomar 
mucho en cuenta.  
La Motivación es definida como aquellos aspectos materiales y psicológicos que 
















1. Analizando las variables Clima organizacional y Satisfacción laboral se 
obtuvo que existe relación positiva baja, esto quiere decir que los factores 
que inciden en el clima organizacional como lo son el liderazgo que puedan 
tener los jefes para con sus subordinados, el sentido de pertenencia que 
tenga cada uno de los trabajadores y la motivación que le puedan dar a cada 
uno de ellos, hacen que la satisfacción laboral que se percibe sea buena. 
Lo cual conlleva a decir que, si la empresa sigue trabajando en los factores 
incidentes en el clima, la satisfacción que perciben sus trabajadores va a ir 
mejorando. 
 
2. En cuanto al análisis del nivel del Clima organizacional, se obtuvo que los 
trabajadores afirman que el clima que hay en la empresa Ingeniería y 
Construcción RIOMAR SAC es medio, es decir que el ambiente en el cual 
laboran no es del todo adecuado, lo que produce que ellos no tengan un 
desempeño del todo apropiado y eso influya en su satisfacción.  
 
3. En cuanto al análisis del nivel de la Satisfacción laboral, se concluye que los 
trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR SAC 
afirmaron que es media, es decir que su percepción de la satisfacción no es 
del todo plena.  
Lo que se deduce que las condiciones que tienen para realizar su trabajo, las 
relaciones interpersonales en el trabajo y los beneficios laborales no hacen 
que la satisfacción que puedan percibir sea del todo la adecuada y no se 
sientan satisfechos de trabajar en la empresa. 
 
4. En el análisis de la dimensión Liderazgo y la Satisfacción laboral se obtuvo 
que no existe una correlación entre ambas, esto quiere decir que el liderazgo 
que hay por parte de los jefes no es del todo propicio, debido a que no dirigen 
adecuadamente a sus trabajadores a cargo, no fomentan el trabajo en 
equipo y los conflictos presentados no son solucionados de la mejor manera 
o a tiempo, por ende, la satisfacción de los trabajadores no es del todo la 




5. Al analizar la dimensión Sentido de pertenencia y la Satisfacción laboral se 
obtuvo que existe relación positiva muy baja, lo que quiere decir que los 
trabajadores que laboran en la empresa Ingeniería y Construcción RIOMAR 
SAC se sienten identificados, a la vez se sienten comprometidos con la 
empresa y por último el apoyo que reciben hacen de que ellos se sientan 
satisfechos. 
 
6. En el análisis de la dimensión Motivación y la Satisfacción laboral se obtuvo 
que existe relación positiva baja, lo que deduce que la motivación que reciben 
los trabajadores es buena, es decir, la recompensa recibidas por su trabajo 
realizado es el adecuado, así mismo el reconocimiento que recibe cada uno 
de ellos por hacer un buen trabajo o cumplir alguna meta hacen que se 





















En base a los objetivos planteados en la investigación después de obtener 
los resultados, se hace las siguientes recomendaciones al Gerente General:  
Buscar otros factores que incidan y ayuden a mantener un mejor clima 
organizacional, esto con el fin de lograr una satisfacción laboral en cada uno 
de ellos.   
 
Poner más énfasis en lo que es la motivación que reciben sus trabajadores y 
que de manera periódica realicen una encuesta de forma anónima para que 
pueda tener idea alguna sobre qué tan satisfechos están sus trabajadores, lo 
cual se verá reflejado también el sentido de pertenencia que puedan tener 
ellos en relación a la empresa, así ellos podrán trabajar en un clima 
organizacional agradable y su nivel aumentará en beneficio.  
 
Mejorar la satisfacción que experimentan sus trabajadores a raíz de los 
factores con los cuales están trabajando como lo son las condiciones de 
trabajo que les brindan para el cumplimiento de su labor y la relación 
interpersonal entre jefes y subordinados que sea más cálido y ameno para 
ellos. 
 
Capacitar de forma más constante a todos aquellos trabajadores que 
cumplen con el rol de ser jefes o líderes de sus subordinados, para que de 
esta manera se logre que haya el trabajo en equipo y así obtener mejores 
resultados y, por otra parte, que sepa enfrentarse y solucionar aquellas 
situaciones imprevistas y no las deje pasar por alto y así evitar más conflicto 
y desunión dentro del trabajo. 
 
Comprometerse más a fondo con sus trabajadores, brindarle más apoyo para 
la realización de su trabajo, que no solo le imponga alguna labor sino también 
preocuparse por el bienestar emocional y física de sus trabajadores y de esa 
forma lograr el sentido de pertenencia en ellos, es decir que se sientan 
identificados con la empresa y la vez satisfechos de trabajar en ella. 
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Mejorar las recompensas que se les brinda a sus trabajadores así mismo, 
reconocer más a menudo los logros y el cumplimiento de las metas de esa 
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ANEXO 3. Instrumento 
CUESTIONARIO PARA MEDIR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA 
EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RIOMAR SAC 
Estimado trabajador, de antemano se le agradece su colaboración para responder 
esta encuesta la que se realizará de forma anónima y con fines de investigación. 
Tiene como objetivo Determinar la relación entre el Clima organizacional y la 
Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción 
RIOMAR SAC, marque con una X a la respuesta que considere correcta. 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
N° ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
a) LIDERAZGO      
1. 
En jefe inmediato orienta y controla con tenacidad las tareas 
o actividades a realizar 
     
2. El jefe inmediato genera confianza en el grupo de trabajo      
3. En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa      
4. 
En la empresa el jefe inmediato escucha, resuelve y toma en 
cuenta las opiniones y dudas del personal para superar los 
obstáculos que se presentan 
     
b) SENTIDO DE PERTENENCIA      
5. Se siente comprometido con la empresa      
6. Usted se identifica con la empresa      
7. Se siente a gusto de formar parte de la empresa      
8. La empresa le brinda apoyo cuando lo necesita      
c) MOTIVACIÓN      
9. 
La empresa ofrece incentivos para incrementar su 
desempeño 
     
10. En la empresa su jefe reconoce y valora su trabajo      
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CUESTIONARIO PARA MEDIR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LA 
EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RIOMAR SAC 
Estimado trabajador, de antemano se le agradece su colaboración para responder 
esta encuesta la que se realizará de forma anónima y con fines de investigación. 
Tiene como objetivo Determinar la relación entre el Clima organizacional y la 
Satisfacción laboral de los trabajadores de la empresa Ingeniería y Construcción 
RIOMAR SAC, marque con una X a la respuesta que considere correcta. 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
N° ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
a) CONDICIONES DE TRABAJO      
1. La infraestructura de la organización es adecuada      
2. 
Los recursos materiales y equipos brindados son los 
adecuados para realizar su trabajo en óptimas condiciones 
     
3. 
El apoyo que recibe por el área de mantenimiento ayuda a 
mejorar las condiciones laborales 
     
b) RELACIONES INTERPERSONALES      
4. La comunicación establecida entre trabajadores es adecuada      
5. La comunicación entre jefes y subordinados es apropiada      
6. El uso de sus habilidades mejora el resultado de su trabajo      
7. Su desempeño contribuye al cumplimiento de los objetivos      
c) BENEFICIOS LABORALES      
8. 
La remuneración percibida es acorde a la labor que 
desempeña 
     
9. 
Los incentivos (no monetarios) recibidos son los que esperaba 
usted 
     
10. 
Las convocatorias de ascenso son organizadas con 
transparencia 
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ANEXO 5. Confiabilidad 
Clima organizacional 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,873 40 





Alfa de Cronbach N° de elementos 
,892 40 

















ANEXO 6. Autorización de la entidad donde se hizo la investigación  
 
 
 
